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ABSTRACT
Komplikasi  kehamilan  sangat  erat  kaitannya  dengan  infeksi  diantaranya persalinan  prematur,  ketuban  pecah  dini,  solusio 
plasenta,  demam  maternal  dan partus lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisolasi, mengidentifikasi dan mengetahui 
sensitivitas  antibiotik  bakteri  dari  sekret  vagina  ibu  hamil  dengan komplikasi  obstetri  di  RSUDZA  dan  RSIA.  Jenis 
penelitian  ini  adalah  deskriptif dengan  desain  penelitian  observasi  laboratorium.  Sampel  diambil  dari  sekret vagina ibu hamil
dengan komplikasi obstetri. Pengambilan sampel yang dilakukan selama  8  bulan  mulai  dari  bulan  Juli  2012  sampai  Februari 
2013  didapatkan sebanyak  18  sampel.  Ibu  hamil  dengan  KPD  sebanyak  16  sampel  dengan  pola bakteri  Klebsiella 
pneumoniae  31%,  Pseudomonas  aeruginosa  13%, Staphylococcus  sp.  19%,  Staphylococcus  aureus  6%  dan  Streptokokus 
grup  B sebanyak  6%.  Komplikasi  lain  yaitu  persalinan  prematur  sebanyak  1  sampel dengan  isolat  bakteri  Klebsiella 
pneumoniae  dan  perdarahan  pervaginam sebanyak  1  sampel  yang  dilaporkan  tidak  adanya  pertumbuhan  bakteri.  Hasil  uji
sensitivitas  bakteri  Klebsiella  pneumoniae  ditemukan  cukup  sensitif  (â‰¥75%) terhadap  antibiotik  meropenem,  levofloxacin,
 fosfomycin,  cephalotin  dan ciprofloxacin. Bakteri Pseudomonas aeruginosa masih sensitif terhadap amikacin, ceftriaxone dan
ceftazidime sebesar masing-masing 100%, 100% dan 50%. Untuk bakteri  Staphylococcus  sp.  memiliki  sensitivitas  yang  cukup 
tinggi  (â‰¥60%) terhadap amoxicillin, fosfomycin, sulbactam ampicillin, meropenem, tetracycline, doxycycline,  cephalotin, 
vancomycin,  linezolid,  ciprofloxacin  dan  levofloxacin. Sedangkan  bakteri  Staphylococcus  aureus  sensitif  terhadap  antibiotik 
linezolid, trimethoprim-sulfamethoxazole  dan  doxycillin  sebesar  100%.  Bakteri Streptokokus  grup  B  pada  penelitian  ini 
diperoleh  hasil  bahwa  bakteri  tersebut 100%  masih  sensitif  terhadap  semua  antibiotik  yang  diuji  yaitu  fosfomycin,
ceftriaxone,  eritromycin,  tetracycline,  trimethoprim-sulfamethoxazole,  linezolid, sulbactam ampicillin, vancomycin dan
clindamycin.  Kata kunci: komplikasi obstetri, infeksi maternal, uji sensitivitas.
